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El conejo posee una amplia distribución en la Península Ibérica donde ocupa diversos ambientes aunque el tamaño de las 
poblaciones varía de acuerdo a las características del hábitat, al tipo de suelo y a las condiciones climáticas. La densidad de 
conejos es máxima en los ambientes de dehesa; sin embargo, los ambientes de dunas de arena con zonas húmedas también 
son hábitats favorables para los conejos.  
La Flecha del Rompido (Fig. 1) es un sistema dunar costero donde se han descrito veintinueve unidades ambientales 
diferentes, estando el pastoreo prohibido ya que gran parte de su superficie se encuentra protegida bajo la categoría de Paraje 
Natural. Los herbívoros presentes son la liebre y el conejo; sin embargo, la liebre se encuentra en muy bajas densidades por 
lo que el conejo es el principal mamífero herbívoro en este sistema dunar.   
 
Figura 1. Fotografía aérea de la Flecha del Rompido, en Huelva y su ubicación geográfica (parte 
superior derecha). Más abajo, vistas de las principales unidades ambientales y de algunas de las 
especies más representativas. 
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